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RINGKASAN 
 
Koperasi Tiga Putri Demak merupakan salah satu badan usaha yang 
membantu masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan ekonomi dana yang mudah 
saat membutuhkan, sebagai salah satu bentuk organisasi yang penting dalam 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kerjasama yang baik dan kepercayaan penuh 
dari masyarakat umum terhadap segala bentuk pelayanan. Pada Koperasi Tiga Putri 
dinilai belum efektif dimana pencatatan data simpanan, data pinjaman dan data 
angsuran masih dicatat dalam pembukuan sehingga mudah rusak atau hilang serta 
pembuatan laporannya memakan waktu lama.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem yang sedang berjalan, 
membuat perancangan sistem, melakukan analisis dan pengujian sistem serta untuk 
melakukan implementasi sistem informasi simpan pinjam. Penelitian ini berguna 
untuk membangun sistem informasi simpan pinjam pada Koperasi Tiga Putri. 
Dalam pengembangan sistem yang dirancang penulis menggunakan metode 
pengembangan waterfall, pemodelan UML (Unified Modeling Language), database 
MySQL serta bahasa pemprograman yang digunakan adalah Php. Hasil dari 
penelitian di Koperasi Tiga Putri Demak  dapat dibuat kesimpulan bahwa dengan 
dibangunnya “Sistem Informasi Koperasi Simpan Pinjam Tiga Putri Berbasis 
Website Dengan Fitur Notifikasi Email” diharapkan bisa mengurangi kesalahan 
dalam proses pencatatan data serta mengurangi kesalahan dalam penyampaian 
laporan. 
Kata kunci : koperasi tiga putri demak, sistem informasi simpan pinjam, simpanan, 
pinjaman, waterfall, unified modeling language 
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ABSTRAK 
 
Koperasi Tiga Putri Demak is a business entity that helps the community in 
obtaining economic needs for funds that are easy when needed, as an important 
form of organization in promoting economic growth, good cooperation and full 
trust from the general public in all forms of service. In Tiga Putri Cooperative, it is 
considered to be ineffective where the recording of savings data, loan data and 
installment data is still recorded in the bookkeeping so that it is easily damaged or 
lost and the preparation of the report takes a long time. 
This study aims to determine the current system, make system design, 
conduct system analysis and testing and to carry out savings and loan information 
systems. This research is useful for building a savings and loan information system 
at the Three Putri Cooperative. In the development of the system designed by the 
writer using the waterfall development method, UML (Unified Modeling 
Language), MySQL database and the programming language used is Php. The 
results of the research at Tiga Putri Demak Cooperative can be concluded that the 
construction of a Website Based Information System for Three Women Savings 
and Credit Cooperatives with the Email Notification Feature is expected to reduce 
errors in the data recording process and reduce errors in submitting reports. 
Keywords: three girls' cooperative, Demand savings and loan information 
systems, savings, loans, waterfall, unified modeling language. 
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